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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
Стр.
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81
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83
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99
99
137
139
141
141
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158
160
165
165
165
167
173
183
187
187
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Строка
11 сн.
17 св.
9 св.
2 сн.
9 св.
6 сн.
10 св.
1 св.
22 св.
17 св.
19-20 св.
13 св.
10 св.
10 св.
14 св.
17 св.
8 св.
8 св.
4 св.
1 св.
18 св.
3 св.
10 св.
11 св.
3 св.
19 сн.
10 св.
10 сн.
19 сн.
2—3 св.
18 св.
6 св.
10 св.
7—8 сн.
16 св.
4 св.
7 св.
3 св.
8 сн.
6 св.
2 св.
9 св.
12 св.
17 св.
8 св.
Напечатано
предстваления
опутем
упада
ceramigue
не менее'
гадиаторами
об антанонизме
mliites
автором
именующиеся
Матвея Паижского
другми
в Риме
коммуны
друге
крактат
князями
о зоникновении
корронации
быка
«Romanus Ordo»
предоставил св. Петра
т. е. сырья
296
шерсти
296
востали
римлянам
беспочтвенно
силицийский
востания
Фрнаджипанн
готовносмть
каконик
несправедливестями
войскаим
папопй
Чириака
последовашей
жятеж
схиматики
Капиталии
восстановнление
венулся
Фринджипани
Фриджипани
в Петруджу
Должно быть
представления
путем
упадка
Ceramigue
[менее
гладиаторами
об антагонизме
inilifesj
авторами
имеющиеся
Матвея Парижского
другими *.
в Риме борьбы
коммуной
другие
трактат
князьями
о возникновении
коронации
была
В «Romanus Ordo»
предоставил церкви
св. Петра
шерсти
295
шерсти, т. е. сырья
296
восстали
римлянами
беспочвенно
сицилийский
восстания
Франджипани
готовность
каноник
несправедливостями
войсками
иг. пой
Кириака
последовавшей
мятеж
схизматики
Капитолии
восстановление
вернулся
Франджипани
Франджипани
в Перуджу
(см. на обороте)
Стр.
195
197
202
206
214
218
227
235
242
252
255
259
279
297
303
309
320
336
Строка
11 св.
2 св.
18 св.
1 св.
18 сн.
17 св.
6 св.
19—20 сн.
1 сн.
18 св.
8 св.
16 св.
6 св.
И сн.
16 св.
22 сн.
20 св.
9 св.
Напечатано
до Петруджи
востания
касеатся
Григорий
Петрм
удлиненния
следовтели
в котормо
158
лица
времени масштабу. Одна-
ко выяснить социальный
состав сил,
кпитана
каронации
Большего
окгда
шести—ее мм
шесью
раход
Должно быть
до Перуджи
восстания
касается
Григорию
Петром
удлинения
следователи
в котором
160
лиц
жуйского королем CHI
лии вызвало недовольа
ча-
капитана
коронации
Больше
когда
шести—семи
шестью
расход
Заказ 323
